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barangmasalahdalam mengutip
semulapinjamandaripadapemin-
jam yangmengikutilatihan fran-
cais daripadaAkademi Francais,
ini keranamerekadisemaikanme-
ngenaipentingnyasikapmembayar
balik pinjamanbagi memberipe-
luangkepadabakalusahawanyang
lain,"katanya.
Beliau berkata,PNS menyasar-
kanpendapatansebanyakRM1.4ju-
tatahunini diikuti RM2juta(2013),
RM2.5juta (2014)dan seterusnya
meningkatsehinggamencapaiRM9
juta padaakhir 2016,selainmem-
bangunkanlebih ramaipelatihdi
kalangankakitanganPNSbagime-
ngurangkankebergantungankepa-
dapelatihluar.
Setakat tahun lalu,
Akademi Francais
melatih 1,400orang
dalam bidang francais,
dan 10 daripadanya
berjaya membuka
perniagaan sendiri
merangkumibida
perhatelfJl1,reston
bagi pelajar tahun akhir di poli-
teknikseluruhnegara.
Dalampadaitu,Suhaimiberkata,
setakattahunlalu, AkademiFran-
cais melatihkira-kira 1,400orang
dalambidangfrancais,dan 10da-
ripadanyaberjaYqmembukaper-
niagaansendiriyangmerangkumi
bidangperhotelan,restorandanke-
sihatan.
"Bukan itu saja, menerusikaji
selidik, usahawanfrancais yang
mengikutiprogramlatihandanmo-
tivasi PNS juga didapatiberjaya
meningkatkanjualanmerekaserta
menguruskanperniagaandengan
lebihbaik.
"Namunapayanglebihpenting,
setakatini PNS tidakberdepanse-
akanmelaksanakanpelbagaiprog-
rampembangunanlebihseriuster-
masukmemperkenalkanprogram
francaiskamiuntukditerimapakai
oleh'semuauniversiti di seluruh
negara,selain menjadipusatpe-
'ngajian tinggi sepenuhnyamenje-
lang 2016.Ketika ini, Akademi
Francaisadalahantarabahagiandi
bawahPNS,"katanyakepadaBerita
Harian, di KualaLumpur,baru-ba-
ruini.
Beliauberkata,setakatini panel
penasihatAkademiFrancaismem-
bangunkan11modulpembelajaran
bagimelatihfrancaisiyangterba-
hagikepadaempatperingkatuntuk
ditamatkanpeserta,manakalamo-
dul bagi francaisor masih dalam
pembangunandengankerjasama
syarikatperundingdariluar.
Katanya,setakatini, PNS meme-
terai memorandumpersefahaman
(MoU)denganUniversitiUtaraMa-
laysia (UUM) bagi mengeluarkan
DiplomaEksekutifFrancaiskepa-
da pelajaryangberjayamenamat-
kan kesemua11 modul pembela-
jaran itu.
"Kami juga ke arah memeterai
perjanjiansarnadenganUniversiti
TeknologiMalaysia(UTM),Univer-
siti KebangsaanMalaysia (UKM)
dan Universiti Putra Malaysia
(UPM) yangdijangkakansebelum
akhir tahun ini," katanyamodul
berkenaanakanturutdiperluaskan
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KADEMI Francaisyangdi-
tubuhkanPerbadananNa-
sionalBhd(PNS)bagimem-
bangunkankumpulanprofesional
dalamindustri francais,akanme-
lalui rancanganpembangunanle-
bih agresif menerusipelan lima
tahunke arahmenjadipusat fran-
caisAsiamenjelang2016.
KetuaAkademinya,Dr Suhaimi
Sulaiman,berkataPNS menyasar
melatihsehinggaro,ooousahawan
sertameningkatkanprofesionalis-
medi kalanganusahawanfrancais
sedia ada; menerusikursus dan
program latihan dalam industri
francaisyangdiperkukuhkan.
Katanya,PNS jugamenyasarkan
untuk menjanapendapatanber-
jumlahRM9Juta dalamtempohli-
matahunini, yangmana65peratus
daripadanya diperoleh melalui
programlatihan francais dan se-
lebihnyabagiprogramlatihanbu-
kanterasyangterbukakepadaka-
kitangansertaorangramai.
"Akademifrancais mernainkan
perananpentingdalamTerasUta-
mabagiPelanIndukPembangunan
Francais Nasional yang dilancar-
kan baru-baruini, bagi memba-
ngunkan kecekapanmodal insan
francais.
"Berdasarkanperananini, PNS
